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て、Jamieson and Bass (1989) は企業が消費者の購買行動を分析する際、商品に対する再購
買意思は重要な指標であることを率先して主張した。Oliver (1999) は消費者の意図的ロイヤ
ルティ1 (conative loyalty) 理論を提唱し、消費者が特定ブランドを再購入する意欲が高くなる
までの成長過程を理論モデルで説明した。また、多くの実証研究では消費者が特定ブランドを
再購入する意欲は、製品価値とサービスの質、ブランド価値、関係価値などの要因に影響され
ることが判明された (Cronin et al., 2000、Johnson et al., 2006、Vogel et al., 2008)。さらに、














































































変数 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
男性ダミー 0.409 0.492
10代ダミー 0.143 0.350 0.163 0.370 0.129 0.335
20代ダミー 0.287 0.453 0.227 0.420 0.329 0.471
30代ダミー 0.169 0.375 0.145 0.353 0.185 0.389
40代ダミー 0.181 0.385 0.180 0.386 0.181 0.386
50代ダミー 0.164 0.371 0.221 0.416 0.124 0.331
大阪在住ダミー 0.565 0.496 0.599 0.492 0.542 0.499
兵庫県在住ダミー 0.181 0.385 0.180 0.386 0.181 0.386
一人ダミー 0.219 0.414 0.337 0.474 0.137 0.344
同伴者一人ダミー 0.504 0.501 0.430 0.497 0.554 0.498
同伴者二人ダミー 0.140 0.348 0.116 0.321 0.157 0.364
スポーツ経験ダミー 0.615 0.487 0.773 0.420 0.506 0.501
ファンクラブダミー 0.629 0.484 0.703 0.458 0.578 0.495
再観戦意欲 4.708 0.604 4.698 0.641 4.715 0.578
SNSで情報の交流頻度 3.515 1.410 3.628 1.385 3.438 1.425
イベント満足度 4.052 0.909 4.017 0.958 4.076 0.874
チケット価格満足度 3.154 0.754 3.192 0.760 3.129 0.751
物販満足度 3.762 0.870 3.703 0.904 3.803 0.846
飲食満足度 3.409 0.928 3.366 1.009 3.438 0.869
成績満足度 1.960 1.102 1.994 1.235 1.936 1.002
3000<予算<=5000 0.318 0.466 0.366 0.483 0.285 0.452
5000<予算<=10000 0.131 0.337 0.140 0.348 0.124 0.331
10000<予算<=15000 0.031 0.173 0.029 0.168 0.032 0.177
15000<予算 0.005 0.069 - - 0.008 0.089



























































































は対応する係数ベクトル、  は平均0、分散  の誤差項である。




 と仮定する。一般性を失うことなく、 、 とする。
以上の二つの式から、  がある値をとる確率は次のように表せる。
(3)













ここでもし選択肢  が選ばれた場合  は  、それ以外の場合は  と定義する。
式 (6)に基づいて、  人の個人に対する対数尤度関数は次のように定義できる。
(7)
アンケート調査で取得したデータについて、(7)式に対して最尤法推定を行うことで係数ベク
トル  と閾値  の不偏 (漸近的有効 )推定量を得ることができる。
さらに、本研究では説明変数にも離散型の数値を用い、その限界効果 (marginal probability 
effect (MPE))を推計することができる。すなわち、個人  の  番目の説明変数  に関する
限界効果を次の式で表せる。
(8)
































OLS Ordered Probit Ordered Logit
男性 -0.066 -0.110 -0.212
(0.06) (0.16) (0.28)
10代 -0.166 -0.530 -0.843
(0.14) (0.40) (0.71)
20代 -0.257* -0.726** -1.198*
(0.13) (0.37) (0.66)
30代 -0.161 -0.557 -0.911
(0.14) (0.38) (0.68)
40代 -0.154 -0.645* -1.049
(0.14) (0.38) (0.67)
50代 -0.019 -0.203 -0.255
(0.14) (0.39) (0.69)
大阪在住 -0.086 -0.123 -0.200
(0.07) (0.17) (0.31)
兵庫県在住 0.066 0.236 0.473
(0.09) (0.23) (0.43)
一人 0.050 0.151 0.247
(0.10) (0.25) (0.44)
同伴者一人 0.043 0.104 0.202
(0.09) (0.20) (0.36)
同伴者二人 0.053 0.172 0.248
(0.11) (0.25) (0.43)
スポーツ経験 -0.022 -0.002 0.011
(0.06) (0.15) (0.27)
ファンクラブ加入 0.203*** 0.589*** 1.102***
(0.07) (0.17) (0.29)
SNSで球団情報の交流 0.026 0.034 0.083
(0.02) (0.05) (0.09)
















OLS Ordered Probit Ordered Logit
チケット価格の満足度 -0.024 -0.021 -0.038
(0.04) (0.10) (0.17)
物販の満足度 0.071* 0.198* 0.331*
(0.04) (0.10) (0.18)
飲食の満足度 0.027 0.104 0.188
(0.03) (0.09) (0.15)
成績の満足度 0.023 0.010 -0.003
(0.03) (0.07) (0.12)
3000<予算<=5000 0.062 0.148 0.214
(0.06) (0.16) (0.29)
5000<予算<=10000 0.010 0.257 0.475
(0.09) (0.24) (0.46)
10000<予算<=15000 0.031 0.294 0.534
(0.17) (0.55) (1.10)




cut-point 1 -0.804 -1.731
(0.73) (1.35)
cut-point 2 -0.460 -0.957
(0.71) (1.28)
cut-point 3 -0.122 -0.206
(0.70) (1.25)





LR chi2(21) 67.13 67.75
Prob. > chi2 0.000 0.000
Log likelihood -248.963 -248.651
Pseudo R-squared 0.119 0.120












OLS Ordered Probit Ordered Logit
10代 -0.223 -5.099 -16.580
(0.24) (213.68) (1705.23)
20代 -0.558** -5.651 -17.350
(0.22) (213.68) (1705.23)
30代 -0.248 -4.811 -15.820
(0.23) (213.68) (1705.23)
40代 -0.304 -5.233 -16.560
(0.23) (213.68) (1705.23)
50代 -0.191 -4.879 -16.150
(0.22) (213.68) (1705.23)
大阪在住 -0.113 -0.192 -0.152
(0.13) (0.31) (0.55)
兵庫県在住 0.209 1.034** 1.980**
(0.16) (0.50) (0.97)
一人 0.023 -0.073 -0.148
(0.17) (0.38) (0.68)
同伴者一人 0.018 0.030 0.028
(0.16) (0.36) (0.63)
同伴者二人 0.166 0.208 0.099
(0.21) (0.47) (0.82)
スポーツ経験 -0.058 -0.074 -0.075
(0.12) (0.31) (0.55)
ファンクラブ加入 0.278** 0.856*** 1.531***
(0.13) (0.31) (0.53)
SNSで球団情報の交流 -0.002 -0.021 -0.044
(0.04) (0.10) (0.18)
イベントの満足度 0.0790 0.209 0.340
(0.06) (0.14) (0.25)
チケット価格の満足度 -0.012 -0.021 -0.047
(0.07) (0.17) (0.29)
物販の満足度 0.035 0.098 0.151
(0.07) (0.17) (0.31)
飲食の満足度 0.076 0.301** 0.555**
(0.06) (0.14) (0.25)
成績の満足度 0.024 -0.003 -0.051
(0.04) (0.11) (0.20)
3000<予算<=5000 0.181 0.403 0.601
(0.11) (0.28) (0.50)
5000<予算<=1000 -0.023 0.085 0.228
(0.16) (0.40) (0.74)
10000<予算<=15000 0.105 4.351 15.58
(0.32) (333.36) (2667.47)







OLS Ordered Probit Ordered Logit
cut-point 1 -5.338 -17.50
(213.68) (1705.23)
cut-point 2 -4.719 -16.08
(213.68) (1705.23)
cut-point 3 -4.518 -15.65
(213.68) (1705.23)





LR chi2(21) 46.38 46.38
Prob > chi2 0.0011 0.001
Log likelihood -94.407 -94.407
Pseudo R-squared 0.197 0.197





　 評価=1 評価=2 評価=3 評価=4 評価=5
兵庫県在住 -0.0008 -0.0024 0.00170 -0.0541 0.0590
ファンクラブ加入 -0.0015 -0.0045 0.00313 -0.0914 0.1006
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表 5　女性サンプルの推定結果
(1) (2) (3)
OLS Ordered Probit Ordered Logit
10代 -0.041 0.063 0.297
(0.19) (0.50) (0.91)
20代 -0.062 -0.232 -0.387
(0.17) (0.44) (0.78)
30代 -0.030 -0.169 -0.309
(0.18) (0.47) (0.82)
40代 -0.027 -0.298 -0.479
(0.18) (0.46) (0.80)
50代 0.138 0.246 0.648
(0.19) (0.48) (0.87)
大阪在住 -0.054 -0.035 -0.075
(0.08) (0.23) (0.40)
兵庫県在住 -0.033 -0.083 -0.099
(0.11) (0.29) (0.52)
一人 0.039 0.158 0.293
(0.13) (0.36) (0.65)
同伴者一人 0.057 0.119 0.177
(0.10) (0.26) (0.47)
同伴者二人 -0.030 0.037 0.025
(0.12) (0.31) (0.54)
スポーツ経験 -0.005 0.045 0.042
(0.07) (0.19) (0.34)
ファンクラブ加入 0.189** 0.532** 1.018***
(0.08) (0.22) (0.38)
SNSで球団情報の交流 0.028 0.044 0.109
(0.03) (0.07) (0.12)
イベントの満足度 0.116** 0.256** 0.466**
(0.05) (0.12) (0.21)
チケット価格の満足度 -0.039 -0.060 -0.115
(0.05) (0.13) (0.24)
物販の満足度 0.092* 0.266* 0.467*
(0.05) (0.14) (0.25)
飲食の満足度 -0.002 -0.017 -0.012
(0.05) (0.12) (0.21)
成績の満足度 0.021 0.001 -0.037
(0.04) (0.09) (0.17)
3000<予算<=5000 0.002 -0.006 -0.096
(0.08) (0.21) (0.38)
5000<予算<=10000 0.041 0.318 0.544
(0.12) (0.35) (0.65)
10000<予算<=15000 0.051 0.075 0.160
(0.21) (0.60) (1.17)




cut-point 1 -0.586 -1.405
(0.97) (1.76)
cut-point 2 -0.0180 -0.132
(0.94) (1.66)









OLS Ordered Probit Ordered Logit
Prob > chi2 0.007 0.004
Log likelihood -141.255 -141.016
Pseudo R-squared 0.128 0.136





評価=1 評価=3 評価=4 評価=5
ファンクラブ加入 -0.004 -0.011 -0.157 0.172
イベントの満足度 -0.002 -0.004 -0.069 0.075
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